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  Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Hidayah dan 
Inayah-Nya, melalui ilmu-Nya yang Maha Luas dan tak terkira, sehingga 
Penelitian dengan judul “Pengaruh citra merek,kualitas yang dirasa terhadap 
loyalitas merek konsumen sepeda motor sports HondaMegapro di surabaya” 
dapat terselesaikan. Peneliti bersyukur bahwa akhirnya proposal ini dapat 
diwujudkan dengan diiringi kesadaran bahwa segala keterbatasan masih terdapat 
dalam proposal ini yang masih perlu untuk dikoreksi. Kesadaran bahwa masih 
banyak sekali yang perlu untuk terus dikoreksi inilah yang menyebabkan 
penyelesaian proposal ini banyak mengalami hambatan. Namun hambatan-
hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik, walaupun memerlukan waktu yang 
cukup lama.   
  Akhirnya, Peneliti berharap agar proposal ini dapat menjadi kontribusi 
positif. Berharap terdapat koreksi-koreksi yang membangun agar dapat 
melahirkan berbagai inovasi dan inspirasi kepada orang lain serta dapat 
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 EFFECT BRAND IMAGE, PERCEIVED QUALITY TOBRAND 











In recent years economic growth in Indonesia has been increasing. include well 
as consumer behavior is also evolving, lifestyle changes are the higher brain 
twisting Demand businesses to meet the desires and needs of  
the purpose of this study was to determine the effect of brand image, perceived 
quality on brand loyalty with multiple linear regression method in SPSS 
analytical tools to help 
can result in the present study, there is a significant effect on brand image and 
perceived quality on brand loyalty in consumers motorcycles Honda mega pro 
sports, this study is located in Surabaya Indonesia  
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